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Inscription———The exploration to understanding traditional Chinese garden "artistic conception"
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Abstract: Chinese traditional garden not only has the formal beauty of the natural landscape，but also contains the poetic beauty of artistic conception． The gar-
den is written in poetic characteristics of the Chinese garden art． Chinese traditional garden integrated use of various elements given physical space to poetic，
so that people feel by sensory sublimated into the role of human emotional mood space． In literary and artistic works such as verses to strengthen this kind of
artistic conception，use the most concise language，neatly sum up the specific connotation of garden landscape，which uses the text points out the " artistic con-
ception"，prepared to enjoy the scenery of the " instructions" ． This is the essence of Chinese traditional garden，but also the Chinese nation traditional culture
important component． Combined with the thinking in my appreciation of the Chinese traditional garden，in view of the understanding of the artistic conception
Chinese traditional gardens，the author puts forward my own views．
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图 1 香雪海( 图片来源: 作者自摄) 图 2 清奇古怪( 图片来源: 作者自摄) 图 3 苏堤春晓( 图片来源: 作者自摄)



















2． 1． 1 “达意”而不“怪涩”。“景”与“题”虽然不是一回事，
但必须相得益彰。要使观赏者能懂，能够理解，方便记忆，不要
起怪名字或是风马牛不相及的文字。
2． 1． 2 必须分清主景与次景，主景则点题，不必见物就题，弄
巧成拙。

































胜景的精华所在，其点题着实煞费苦心。“苏堤春晓”( 图 3 )
为西湖十景之首，“苏”字 点 题，“堤”字 引 申，“春”字 开 源，
“晓”字展现，既有丰富的内涵，又有动人的外观，视觉起伏波
折完美无暇，湖山胜景如图画般展开，春意盎然，万种风情，任
人领略。我们仿佛从“柳浪闻莺”( 图 4 ) 中看到了百柳成行、
千柳成烟，听到了柳丝绦其间的黄莺飞舞，竞相啼鸣;“断桥残
雪”( 图 5) 则是在向人们娓娓诉说着白娘子和许仙凄美的爱情
故事，犹记那断桥初遇的一见倾心，以及断桥重逢的浪漫悲喜;
“平湖秋月”( 图 6) 不但描绘出秋夜月色，还提出了“水宜平望
方阔”的见解，即临水建筑降低地平面标高，可显水面辽阔。
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